Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo,por la qual se declaran exentos del Sortéo, para el Reemplazo del Egercito, à los hijos de Estrangeros industriosos nacidos en estos Reynos, aunque se consideren como Naturales, y sujetos à las Leyes, y cargas públicas, siendo de primer grado, con tal de que vivan aplicados à los oficios de éste, ò se ocupen en otra industria provechosa al Estado by Espanya et al.
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REAL CEDULA
DES. M. .
,
v: SEÑORES "DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE DECLARAN EXENTOS
del Sortéo, para el Reemplazo del Egercito, a los hijos
de Estrangeros industriosos. nacidos en estos Reynos
aunque se 'consideren como Naturales, y sujetos a las Le~
!es-,~ Y cargas ?úblicas. ,. siendo I de pri.mer~r/ado, c~n
, taL .de que VIvan aplicados a los OfiCIOS de este, o
\ :>se ocupen en otra industria provechosa.
~ al Estado.
Año 1773.
E N M A D R 1 D:.
EN LA IMPRENTA lDE PEDRO MARIN.,
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~D(iN.CARLOS', P:OR :LA
Graéia, .de .Di\,s~,:R~y de'(Zastilla" ,.de
. i
.Leon ,,' de..Anagon ,; .de -las dos Si~,
cilias ..,: de' J~fusale,n,:,"dé .Navarra,
dé ,Gran~da ., de' 'Foledo-;' de. Va-
I Iencia j de Galicia , .de Mallorca, de:
, ' ,Sevilla, de .Cerdeña, deCordova-, de '
Corcega , de Murcia , de Ja~n, de los
, 'Algar'ves-, deAlgecira, de gibraltar, '
, de las .Islás de' Canarias, de 'las Indias
. Orientales ,.:y 'Occidentales .,'I~las,y ",'
Tierra Firme del. Mar Oeeáno ; .A.r.'
chiduque .de Austria; Duque, de B-or~' "
',' goña, 'de Brabante ,'_y Milin~,Conae
'1 de Abspurg ,de,Fla'J?des.:,·, Tiról ,',y
Barcelona cSeñcc.de.Yizcaya, y de
• tÓv Moliná, &e. 'A· los-del 'mi "Consejo,
Presidente', y_Oidores demis .L\uqien-:-
, ,," cias;Alcaldes ,.Alguaciles.Oe.mi Casa,
Corte:.,~··yChanciller-ías ,.,1y .á-todos 10$
.... • >.iI'
,-ConregidoFes, ;·_A;si~!e'nte'~>GDvernado.:.
res)
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res "~oAlcaldesMayores, y Ordinarios,
y otros qualesquier J_lleces , Justicias, ' '
'Ministros , 'y -P-ersonas de estos mis
Reynos '_'asi, de Realengo, ,.'coPto, los
, de 'Señorío Abadengoey Ordenes ,d~:,
qtlafquiet)~~ta~o~,.;.ú;óndiéio.n , ':ciatidat\~
o 'p'reem¡Hebciaque~,ean', 'tanto.:,a -Iós "
qúe;:aho~a~son~'~9m'~,ai,J9s'q~~ serán, - (
de ,'-faq'ui '~adt01~ante~",/y,'"ácada. uno ~,,v; ',,
• _ . Ji / ' .J"
.:q~a1qui~r .de. Vos, envuestros Lu.ga-"., .' ~
.res ,:y~Juliisdicc \Dn,~$::'~SABED: Que pa~,
ra.la' mas clara inteligencia ~de' ,los.Ar·'
ticulos ..segundo ~,y' veinte y }:quatro
de -la Orderianzra. AdiéÍona'l ,oe Reem-. '
, plazos de,diezy:~ieté de'~~rú) de es:,
.te raño; y 'evitardudas '~Q IosAlista=: .."
.mientos ,"'"y'''-Sorté(ls~'que,ocurran para ~" "
. , ,_ I
el Reemplazo ·d~·mi: Egercito " ,POD "
mi. Real-Decreto ~:deveinte y siete .de.
M~y() ·p:roximo,pasadG> ,¡ ':comunicado" "
al),~o.ns€jo .;~he, 'venido'>¡endecl,arar;' ':','
que los, hij?s de Estrarig'ex.os industrio-
sos, nacidos 'en estos mis Reynosj.siri .
em'b~rgo~.de~·.q:ue'·.~~ consideren' corno
Naturalest, "y -V~:a;'sal1os.mios _,,s~jetQs,a
,1~s'L·~y,es~·,:~yfc~:t,gás' ·p~blicas~j:7',coii-
, \ ,',/,: ., .',' ~'.. ' '_ for-
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forme "al 'citado Articulo ..·veinte ¡y
-quatro ..d~ la' .Ordenanza -::Adiéional.,.
.siendo de primer g~ad()··, aunque sean .
nacidos cnEspafia., ·gocen·\delPrivi-
A<legio delaexencion del Servicio Mi-
.", litar que sus' padres , eón tal de .que
, vivan.aplicadosálosoflcios de éste; o
.que S~. "ocupen' verdaderamente ..en"
otra .industria provechosa-al Estado; /
en .cuya .forma i.y no -en otra, se les
ha de conservar 'dicha. exención: bien
entendido, que de 'verificarse lo. con- ..
trario , no se deben reputar.exentos en "
. .; modo alguno, 'por ser la "des-aplicacion
una expecie, y calidadmuy contraria '.
"áeste apreciable 'Privilegio. Y encar-e. .
. .go a las ..Justicias tengan-presente la
proteccionque a los.aplicados dispen-
so enelmisnio Articula veinte y .qua..
tro , .para"escusar les todo ag~avio', 'y .
..emulacion •odiosa. Y,.pública do en 'el
,.Copsej'9, este mi ,-Real. Decreto' en
- , .. veinte y nueve del 'mismomes de Ma-
, ..yo ·proximo ;. acordó.e.para sucumpli-
~ miento; expedir esta mi Cedula : Por .
<, la qual os mando, que luego que.Ia
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recibáis ,:veáis el' contenido /tle Ia. "exT- '
presada mi Real Resolución, ly la guat~-
'deis., y -cumpláis. ,~_y b'rogais '~glÍirdat!',
éumplir",r'"y , egecutar :el1'~todo , Sr 'por
todo-,: corno.cen.ella.se; eontierie , 0de~' I
cl~ra:,~y manda ~~'osin':llermitir:"'que sé
'Qontravéngi;a 'ella eón .riingun.prctex ..
, . too , rteniendola :·por.·'dcclaracion .,:.de'la
Real ()i'deRanza de, Reemplazos ,·dé, '
mil .setecientos <setenta ' ,o y -Adicional
de diez y-siete .deMarzo -de este' año:
, 1 I J •
. que' asi -es mi voluntad ,:,-y q~e:'31tras~,
lado impreso de esta miCedula, firmado -:
" .. ,de"Don Antonio Martinez Salazar, mi ,
, . Secretario.Contador deResultas.y Es~ '
'.' ,',eribanode Cámara' mas .antiguo ,Yo de
I :,G,o:vierilo del.mi.Consejo.se le dé la mis ~ f
. , ma fé, ycreditoque a:su original.Dada
, len"Aranjuéz a seis o de ¡Junio demil sete- '1"
• - JI,., ' YOELREYcientos sctenta.y'tres, ='..',' ',,' ,', ~.
Yo-pon Josef;~~naciode- Goyepeche; "
. Secretario .del Rey nuestro Señor le
hice escribir por:,su rnandado.eEl Conde l',
de.Aranda.« D9tT josefde..Vitoriat,=Don / ¡
'MiguelJóáquin~de Lorieri.» Don juan :}:,y'
, Acedo Rico.áDon PQnzaloHenriq.·uezi~
" ~ - o' Re-
t.' --------------------~--~.
í .
. ~.
Don Antonio Martinez ..
Salazar.
Registrada. = Don Nicolas Verdugo,
. Theniente de Cancillér Mayor. = Don
/ .Nicolás Verdugo. =
Es copia de la original, de que certifico.
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